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BODA JÓ ZSEF
A nem zet biz ton sá gi kép zés hely ze te 
Ma gyar or szá gon
A nem zet biz ton sá gi ki fe je zés iga zá ból csak a rend szer vál tás sal je le nik meg a
ha zai köz tu dat ban. Az Or szág gyű lés 1990. ja nu ár 25-én fo gad ta el a kü lön le -
ges tit kos szol gá la ti esz kö zök és mód sze rek át me ne ti sza bá lyo zá sá ról szó ló
1990. évi tör vényt, és meg szü le tett a 26/1990. (II. 14.) mi nisz ter ta ná csi (MT)
ren de let a nemzetbiztonsági fel ada tok el lá tá sá nak át me ne ti sza bá lyo zá sá ról. 
A kü lön le ges tit kos szol gá la ti esz kö zök és mód sze rek en ge dé lye zé sé nek
át me ne ti sza bá lyo zá sá ról szó ló 1990. évi X. tör vén nyel mó do sí tott 1974. évi
17. tör vény ere jű ren de let 11. §-ának (7) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a Mi nisz ter ta nács a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet biz ton sá gi fel ada tai
el lá tá sá ról a kö vet ke ző ket ren de li:
1. § (1)
Az 1990. évi X. tör vény 2. §-ában és az 1974. évi 17. tvr. 4. §-ában meg ha -
tá ro zott fel ada to kat
a) a nemzetbiztonsági szol gá lat;
b) az in for má ci ós szolgálat;
c) a ka to nai biz ton sá gi szol gá lat;
d) a ka to nai fel de rí tő szolgálat(a to váb bi ak ban együtt: szol gá la tok) lát ja el.1
Az MT-rendelet alap ján jött te hát lét re a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal, az In for -
má ci ós Hi va tal mint polgári nemzetbiztonsági szolgálat, a Ka to nai Biz ton sá -
gi Hi va tal, és a Ka to nai Fel de rí tő Hi va tal pe dig katonai nemzetbiztonsági
szolgálatként.
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szó ló 1995. évi CXXV. törvény meg je -
le né sé vel kap tunk azu tán tisz ta ké pet ar ról, hogy mely szer ve ze te ket so rolt a
jog sza bály al ko tó a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok kö zé.
Az Or szág gyű lés a Ma gyar Köz tár sa ság szu ve re ni tá sá nak fenn tar tá sa és
al kot má nyos rend jé nek vé del me ér de ké ben a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok
al kot má nyos mű kö dé sé ről a kö vet ke ző tör vényt al kot ta:
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A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása
1. § A Ma gyar Köz tár sa ság nemzetbiztonsági szolgálatai
a) az In for má ci ós Hi va tal,
b) a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal,
c) a Ka to nai Fel de rí tő Hi va tal,
d) a Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal,
e) a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat
 (a to váb bi ak ban együtt: nem zet biz ton sá gi szol gá la tok).
2. § (1) Az In for má ci ós Hi va tal, a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal és a Nem zet biz -
ton sá gi Szak szol gá lat (a to váb bi ak ban együtt: pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok), a Ka to nai Fel de rí tő Hi va tal és a Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal
(a to váb bi ak ban együtt: ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok) a Kor -
mány irá nyí tá sa alatt ál ló, or szá gos ha tás kö rű, önál ló gaz dál ko dást foly -
ta tó költ ség ve té si szervek.2
Ter mé sze te sen a biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi kö rül mé nyek vál to zá sa, és az
új kül ső és bel ső biz ton sá gi fel ada tok mi att vál to zott a nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok alá ren delt sé ge, szer ve ze ti fel épí té se, sőt egyes ese tek ben fel adat -
rend sze re is, va la mint új tit kos in for má ció gyűj té sé re jo go sult rend vé del mi és
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ala kul tak.
Tör té ne ti vis sza te kin tés
A má so dik vi lág há bo rú vé gé től az öt ve nes évek ele jé ig az ál lam vé del mi szol gá -
la tok tag jai szá má ra tan fo lya mo kat (nyo mo zói, tá jé koz ta tói) szer vez tek. Eb ben
az idő szak ban cse rél ték le az elő ző rend szer szak ér tői ál lo má nyát, egy a szo cia -
lis ta rend szer hez hű, de szak mai is me ret tel nem iga zán fel vér te zett gar ni tú rá ra.
Ezért az Ál lam vé del mi Ha tó ság (ÁVH) 1948-as meg ala ku lá sa után az egyik fő
fel adat az ál lo mány fel ké szí té se volt, ame lyet az ÁVH ta nul má nyi osz tá lya ter -
ve zett, szer ve zett, és irá nyí tott. 1951-től a kép zés a Dzer zsinsz kij Tisz ti Is ko lán
és a Szov jet uni ó ban folyt. A Bel ügy mi nisz té ri um Ide gen nyel vi Fő is ko la 1958-
as meg ala kí tá sá val meg kez dő dött a kül ső ál lam biz ton sá gi vo nal szak em be re i -
nek há rom éves kép zé se. A Rend őr tisz ti Aka dé mi án 1959-ben két éves kép zés
vet te kezdetét.3
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A BM Tar ta lé kos Tiszt kép ző Is ko lán a kép zés 1967-ben kez dő dött (24 hó -
nap), ahol a BM szer vek szá má ra ké pez ték a tar ta lé kos tisz ti után pót lást. Az
ál lam biz ton sá gi szol gá la tok szá má ra az 1971–1990 kö zött a Rend őr tisz ti Fő -
is ko la (RTF) ál lam biz ton sá gi tan szé kén ok tat ták szin te a tel jes tisz ti ál lo -
mányt, a ka to nai hír szer zők ki vé te lé vel. Ré szük re a Zrí nyi Mik lós Ka to nai
Aka dé mi án lét re hoz tak egy spe ci á lis, úgy ne ve zett D ta go za tot. 
1973-tól pe dig az RTF szak ta ná rai és az ál lam biz ton sá gi hall ga tók egy ré -
sze a Szov jet uni ó ban ta nult. Az RTF nap pa li és le ve le ző ta go za ta in po li ti kai
nyo mo zó szak ra (ál lam biz ton sá gi) 1990-ig, ka to nai el há rí tó nak 1973-ig, ide -
gen nyel vi szak ra pe dig 1973-ig le he tett je lent kez ni.
A BM-hez tar to zó ál lam biz ton sá gi szer vek tiszt he lyet te si és ké sőbb a
zász ló si ál lo mány kép zé se bel ső szak tan fo lyam ok for má já ban és a BM Kun
Bé la Zász lós kép ző Is ko lán zaj lott.
A rend szer vál to zás kö vet kez mé nye ként meg szűnt az Ál lam biz ton sá gi Fő -
cso port fő nök ség, és új nem zet biz ton sá gi szol gá la tok lét re ho zá sá ra ke rült sor.
Az Ál lam biz ton sá gi Fő cso port fő nök ség meg szű né sé vel szin te egy idő ben, a
ki lenc ve nes évek ele jén be szün tet ték az ál lam biz ton sá gi kép zést is a RTF-en. 
A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok el ső sor ban to bor zás út ján az egye te mek -
ről és fő is ko lák ról köz vet le nül vet ték fel mun ka tár sa i kat, akik szá má ra bel ső
szak mai tan fo lya mo kat, to vább kép zé se ket szer vez tek. 
Elő ször a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem ok ta tó i ban ve tő dött fel,
hogy el kel le ne in dí ta ni a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok szá má ra a fő is ko lai
és egye te mi szin tű kép zést. El ső lé pés ként ki dol goz ták az akkreditációhoz
szük sé ges ok má nyo kat, és ezek el fo ga dá sa után meg ala kult a Nem zet biz ton -
sá gi Szak cso port (2005–2009), majd a nem zet biz ton sá gi tan szék, amely
2009 és 2012 kö zött mű kö dött. A kép zés alap- és mes ter sza kon, va la mint a
dok to ri is ko lá kon folyt.4
Nem zet biz ton sá gi kép zés 
a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem 
Nem zet biz ton sá gi In té ze té ben
A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem meg ala ku lá sá val szin te egy idő ben ve tő -
dött fel az igény, hogy a ka to nai és pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál -
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lo má nya szá má ra is a spe ci á lis igé nyek nek meg fe le lő egye te mi szin tű kép zé -
sek in dul ja nak el.
A megalakulástól a polgári nemzetbiztonsági alapképzési szak megindításáig
A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok tag jai ré szé re nyúj tan dó fel ső ok ta tá si kép zé -
se ket a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem ről, va la mint a köz igaz ga tá si, ren dé -
sze ti és ka to nai fel ső ok ta tás ról szó ló 2011. évi CXXXII. tör vény sza bá lyoz za.
Általános rendelkezések
1. § (1) A tör vény ha tá lya ki ter jed
a) a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem re (a to váb bi ak ban: egye tem),
b) az ál ta la foly ta tott ál lam tu do má nyi és köz igaz ga tá si, ren dé sze ti, ka to nai,
nemzetbiztonsági, va la mint nem zet kö zi és eu ró pai köz szol gá la ti fel ső ok -
ta tá si te vé keny ség re, to váb bá az az zal ös sze füg gő szol gál ta tó és igaz ga -
tá si te vé keny ség re, ide ért ve azon te vé keny sé get is, ame lyet az egye tem
Ma gyar or szág te rü le tén kí vül foly tat,
3. § 4. nem zet biz ton sá gi fel ső ok ta tás: a nem zet biz ton sá gi ága zat szak em be re -
i nek fel ké szí té se ér de ké ben in dí tott nem zet biz ton sá gi alap kép zé si szak,
va la mint a hoz zá kap cso ló dó mes ter kép zé si szak5;
A nem zet biz ton sá gi kép zés meg szer ve zé se, el in dí tá sa és vég re haj tá sa cél já ból
az egye tem fenn tar tói tes tü le té nek 2011. 08. 19-én el fo ga dott 3/14/2011. szá -
mú ha tá ro za tá val 2012-ben meg ala kult a Nemzetbiztonsági Intézet (NBI). Az
egye te men a tu do má nyos rektorhelyettes alá ren delt sé gé ben mű kö dik az NKE
Nem zet biz ton sá gi In té ze t. 
A Nem zet biz ton sá gi In té zet lét re ho zá sá val lét re jött a tit kos szol gá la ti esz -
kö zök al kal ma zá sá ra fel ha tal ma zott szer ve ze tek szak em ber-után pót lá sá nak
bá zi sa. In du lá sa kor az in té zet nek két tan szé ke volt, a ka to nai és a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi tan szék. 
Az In for má ci ós Hi va tal, az Al kot mány vé del mi Hi va tal, a Nem zet biz ton -
sá gi Szak szol gá lat ve ze tői ki nyil vá ní tot ták együtt mű kö dé si szán dé ku kat ab -
ban, hogy a tel jes kép zé si szer ke zet ben a kép zés a kö vet ke ző év ben, va gyis
2013-ban kez dőd het. A meg ren de lő szer ve ze tek szán dé ka alap ján a kép zés az
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kez de tek kor el ső sor ban le ve le ző for má ban tör tént, a hall ga tók be is ko lá zá sa
zárt rend szer ben zaj lott. A tan szé ke ket a Hun gá ria kör úti ob jek tum ban he -
lyez ték el, az ok ta tás pe dig ott, és más egyéb egye te mi te lep he lye ken va ló-
sult meg. A nem zet biz ton sá gi kép zés je len lé te az egye te men azt cé loz ta, hogy
az ott fo lyó va la men nyi kép zés ben, és az egye tem min den hall ga tó já ban
meg erő sí tse a nem zet biz ton sá gi tu da tos ságot. 
A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem ide ig le nes sze ná tu sa a 2012. ok tó ber
3-i ülé sén jó vá hagy ta a nemzetbiztonsági alap- és mesterképzés szak tan ter -
ve i nek mó do sí tá sát. 
A 2012. ok tó ber 26-án meg tar tott bel ügy mi nisz te ri ok ta tói ál lo mány gyű -
lé sen meg ha tá ro zot tak alap ján a Nem zet biz ton sá gi In té zet a fo ko za tos ság el -
vét be tart va el ké szí tet te a nem zet biz ton sá gi alap szak terrorelhárítási speciali -
zációra vo nat ko zó ja vas la tot a had tu do má nyi és hon véd tiszt kép ző ka ron
akk re di tál va, ame lyet a sze ná tus tá mo ga tott a 2015. áp ri lis 29-i ülé sén, a pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi alap szak ter ve ze tét (ren dé szet tu do má nyi ka ron akk re -
di tál va), amely 2017. szep tem ber 1-jén kez dő dött, a pol gá ri nem zet biz ton sá -
gi mes ter szak ter ve ze tét (ren dé szet tu do má nyi ka ron akk re di tál va, ame lyet a
sze ná tus tá mo ga tott a 2017. szep tem ber 13-i ülé sén).
A bel ügy mi nisz ter a fel adat-meg ha tá ro zó ér te kez le ten stra té gi ai cél ként
ha tá roz ta meg és fel ada tul szab ta a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Nem zet -
biz ton sá gi In té zet pol gá ri nem zet biz ton sá gi tan szé ke szá má ra az önál ló pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi alap- (2017) és mes ter szak (2018) lé te sí té sét.
En nek meg fe le lő en 2013 őszé től mind az alap-, mind a mes ter kép zés ben
meg kez dő dött a kép zés a ka to nai és a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szak irá nyon. 
Az alapképzés cél ja ként ha tá roz ták meg nemzetbiztonsági szakértők kép -
zé sét a spe ci á lis ren del te té sű nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, va la mint más
meg ren de lők szá má ra. Kö ve tel mény a kor sze rű ál ta lá nos és szak tu do má nyi,
el mé le ti és gya kor la ti is me ret, to váb bá nem zet biz ton sá gi szak mai, szak tech -
ni kai, jo gi, kri mi no ló gi ai, kri mi na lisz ti kai, pszi cho ló gi ai, in for ma ti kai, biz -
ton ság po li ti kai és ide gen nyel vi szak nyel vi is me ret, to váb bá kel lő tu dás a
kép zés má so dik cik lus ban tör té nő foly ta tá sá hoz. 
Kü lön-kü lön meg ha tá roz ták a szak irá nyok kép zé si cél ja it.
A ka to nai nem zet biz ton sá gi specializáció cél jai a kö vet ke zők:
– a hír szer ző szak ág cik lu son ala pu ló mun ka fo lya ma tá nak meg is me ré se, és
az egyes ele mek fel ada ta i nak el sa já tí tá sa;
– a ka to nai el há rí tó szak ág ál tal al kal ma zott mű ve le ti te vé keny ség erő i nek,
esz kö ze i nek és mód sze re i nek meg is me ré se és al kal ma zó ké pes el sa já tí tá sa,
to váb bá a mű ve let tá mo ga tó te vé keny ség ke re té ben al kal ma zan dó elő írá -
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sok nak, a mű ve le ti te vé keny ség meg fe le lő szin tű vég re haj tá sát biz to sí tó in -
for má ci ós rend szer ele me i nek, mű kö dé sé nek, az in for má ció gyűj tés, -fel-
dolgozás és az in for má ció áram lás rend jé nek el mé le ti és gya kor la ti meg is -
me ré se;
– a bé ke mű ve le tek és -missziók hír szer ző, el há rí tó, rá dió elekt ro ni kai és -fel -
derítő esz kö ze i nek, mód sze re i nek el sa já tí tá sa;
– a nyílt for rá sok ból szer zett in for má ci ók (OSINT), a rá dió elekt ro ni kai fel de -
rí tés (SIGINT), a sze mé lyi in for má ció szer zés (HUMINT) el mé le ti és gya -
kor la ti is me ret kö re i nek szé le sí té se;
– a Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá lat nál al kal ma zott elem ző-ér té ke lő el já -
rá sok el mé le ti és gya kor la ti alap ja i nak meg is me ré se, va la mint szak ágspe ci -
fi kus al kal ma zá sá nak el sa já tí tá sa.
A pol gá ri nem zet biz ton sá gi specializáció kép zé sé nek cél jai a kö vet ke zők:
– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szer ve ze tek fel adat rend sze re sa já tos sá ga i nak fi -
gye lem be vé te lé vel az esz kö zök és mód sze rek al kal ma zá sá nak ter ve zé sé re,
szer ve zé sé re, az egyes szak te vé keny sé gek szak sze rű vég re haj tá sá ra, és
dön té sek elő ké szí té sé re al kal mas szak em be rek kép zé se;
– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi te vé keny ség- és fel adat rend szer hez tar to zó mű -
ve le ti és tech ni kai tu dás anyag struk tu rál tabb meg is mer te té se;
– a szak fel ada tok vég re haj tá sát elő se gí tő nem zet biz ton sá gi, köz igaz ga tá si és
ren dé sze ti szak is me re tek el mé le ti tu dás anya gá nak el sa já tí tá sa mel lett a
gya kor la ti is me ret kö rök szé le sí té se;
– a nem zet biz ton sá gi fel ada tok kap csán a rend szer szin tű, komp lex gon dol ko -
dás elő se gí té se; 
– a mű ve le ti és tech ni kai szak fel ada tok el lá tá sa so rán a vá rat lan hely ze tek ben
tör té nő szak sze rű és ha té kony vá lasz adás ra va ló fel ké szí tés;
– a fo lya ma to san vál to zó kül ső, tech ni kai kör nye zet ből ér ke ző koc ká za tok ra,
ve szé lyek re és ki hí vá sok ra adan dó ha té kony re a gá lás ér de ké ben a tech ni kai-
szak ér tői is me re tek és tu dás anyag el mé lyí té se, cél ori en tál tabb meg je le ní té se.
A kép zé si időt hat fél év ben, a szük sé ges kreditszá mot 180-ban, az ös szes
hall ga tói ta nul má nyi mun ka időt 5400 órá ban ál la pí tot ták meg. Kö te le ző
szak mai gya kor lat ként tíz he tet ír tak elő.
A pol gá ri nem zet biz ton sá gi specializáció ke re te in be lül a kö vet ke ző új
tan tár gyak be ve ze té sé re ke rült sor:
– kri mi na lisz ti kai alap is me re tek;
– in for má ci ós rend sze rek biz ton sá ga nem zet biz ton sá gi pers pek tí vá ból;
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– mű ve le ti ve szély hely ze tek meg elő zé se és ke ze lé se I.;
– nem zet biz ton sá gi szak is me re tek (pol gá ri I);
– nem zet biz ton sá gi szak is me re tek (pol gá ri II);
– nem zet biz ton sá gi szak is me re tek (pol gá ri III);
– szak ér tői te vé keny ség I.
A mesterképzés cél ja ként olyan szak em be rek ok ta tá sát ha tá roz ták meg, akik
a kor sze rű tár sa da lom tu do má nyi és szak maspe ci fi kus is me re tek fel hasz ná lá -
sá val ké pe sek a nem zet biz ton sá gi szak te rü let szer ve ze te i ben a mun ka kör ük -
höz tar to zó kö ve tel mé nyek és fel ada tok ered mé nyes tel je sí té sé re, al kal ma sak
a szak mai el mé let és mód szer tan fej lesz té sé re, a szak mai kul tú ra és ér ték rend
to vább adá sá ra, ta nul má nya ik PhD-képzés ke re té ben va ló foly ta tá sá ra.
Mes ter sza kon a kép zé si időt négy fél év ben, a szük sé ges kreditszá mot 120-
ban, az ös szes hall ga tói ta nul má nyi mun ka időt 3600 órá ban ál la pí tot ták meg. 
A mes ter kép zé si sza kon sze rez he tő is me re tek a kö vet ke zők:
– nem zet biz ton sá gi, vé del mi, rend vé del mi és tár sa da lom tu do má nyi el mé le ti
és gya kor la ti szak is me re tek;
– az ál ta lá nos és a nem zet biz ton sá gi, a vé del mi, a rend vé del mi szak te rü le ten
al kal maz ha tó ve ze tés el mé le ti és al kal ma zott pszi cho ló gi ai is me re tek;
– az ál lam igaz ga tá si, a nem zet kö zi köz jo gi és szak mai jo gi sza bá lyo zás alap -
ve tő is me re tei;
– a ku ta tás hoz vagy tu do má nyos mun ká hoz szük sé ges, szé les kör ben al kal -
maz ha tó prob lé ma meg ol dó tech ni kák is me re te;
– a glo bá lis tár sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma tok is me re te.
A mes ter kép zés ben is meg je len tek új tan tár gyak:
– mű ve le ti ve szély hely ze tek meg elő zé se és ke ze lé se II.;
– a nem zet biz ton sá gi fel ada tok tech ni kai-mű ve le ti tá mo ga tá sa;
– a nem zet biz ton ság tech ni kai ki hí vá sai a XXI. szá zad ban;
– a nem zet biz ton ság ál ta lá nos el mé le te;
– spe ci á lis OSINT-ismeretek;
– spe ci á lis HUMINT-ismeretek és -gyakorlatok;
– szak ér tői te vé keny ség II.
A nem zet biz ton sá gi szak szak fe le lős ének az alap- és mes ter szak vo nat ko zá -
sá ban Resperger Istvánt, a ka to nai nem zet biz ton sá gi specializáció fe le lő sé -
nek Kobolka Istvánt, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi specializáció fe le lő sé nek
pe dig Boda Józsefet hagy ta jó vá a sze ná tus.
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Sor ke rült a nem zet biz ton sá gi kép zés be va ló fel vé tel sa já tos sá ga i nak
meg ha tá ro zá sá ra. Mind a nem zet biz ton sá gi alap kép zés re, mind a mes ter kép -
zés re a je lent ke zők kö re kor lá to zott, csak a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok, és a Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá lat, va la mint tit kos in for má ció -
gyűj tés re tör vény ben fel ha tal ma zott szer ve ze tek ál lo má nyá ba tar to zók
je lent kez het tek, aki ket a be is ko lá zá si jog kör rel fel ru há zott elöl já ró (ve ze tő)
az elő me ne te li ter vek alap ján tá mo ga tott, és akik nek a C tí pu sú kér dő ív hez
kö tött nem zet biz ton sá gi el len őr zé se koc ká za ti té nye zőt nem tárt fel.6
2013-ban sor ke rült a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem és a nem zet biz ton -
sá gi szol gá la tok együtt mű kö dé sét sza bá lyo zó meg ál la po dá sok alá írá sá ra is. 
A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Nem zet biz ton sá gi In té ze te 2013-ban
mind a nem zet biz ton sá gi alap kép zé si, mind a nem zet biz ton sá gi mes ter kép zé -
si sza kon, ka to nai és pol gá ri nem zet biz ton sá gi specializáción, zárt jel le gű
kép zé si for má ban vár ta elő ször a hall ga tók jelentkezését.7
2013. szep tem ber 1-jé től az egye tem in téz mény fej lesz té si ter vé nek meg -
fe le lő en el in dult egy kö zös kép zé si mo dul ok ta tá sa az in téz mény va la men nyi
hall ga tó ja részére8, en nek szer ves ré sze egy nem zet biz ton sá gi ta nul má nyok
cí mű, har minc órás tan tárgy ok ta tá sa is. A ti zen öt tárgy ból ál ló modult9 sze -
mesz te ren ként 1500-1700 em ber nek ok tat ja a Nem zet biz ton sá gi In té zet ok -
ta tói ál lo má nya.
A Nem zet biz ton sá gi In té zet szer ve zé sé ben 2015-ben in dult a nemzetbiz-
tonsági felső vezetői tanfolyam, amely re a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok és a
tit kos in for má ció gyűj tés re fel jo go sí tott szer ve ze tek küld het nek hall ga tó kat.
A tan fo lyam le ve le ző rend szer ben há rom fél éven ke resz tül zaj lik, ha vi ös sze -
vo ná sok tel je sí té sé vel, 560 órá ban. A tan fo lyam cél ja a nem zet biz ton sá gi fel -
ső ve ze tők spe ci á lis fel ké szí té se ve ze tői fel adat kör ük el lá tá sá ra.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Nem zet biz ton sá gi In té ze ten be lül
mű kö dik a ka to nai, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi, va la mint a terrorelhárítási
tan szék. 
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 9 Ko vács Gá bor: Ve ze tés és szer ve zés el mé le ti fel ké szí tés a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye te men. In: Gaál
Gyu la – Hautzinger Zol tán (szerk.): Ta nul má nyok a „Biz ton sá gi koc ká za tok – ren dé sze ti vá la szok”
cí mű tu do má nyos kon fe ren ci á ról. Pécs, 2014, 309. o. [Pé csi Ha tár őr Tu do má nyos Köz le mé nyek XV.]
Belügyi Szemle, 2018/2.
Bűn ügyi szol gá la ti is me re te ket (bűn ügyi hír szer zést és tit kos in for má ció -
gyűj tést) ok tat nak még az egye tem ren dé szet tu do má nyi ka rá nak bűn ügyi és
gaz da ság vé del mi tan szé kén.
A Nem zet biz ton sá gi In té ze ten be lül a há rom tan szék gon do zá sá ban a ka -
to nai, terrorelhárítási és pol gá ri nem zet biz ton sá gi specializáció ke re te in be -
lül, alap- és mes ter sza ko kon fo lyik az ok ta tás, a szol gá la tok tag jai szá má ra,
és a tan szé kek tag jai egy ben az egye tem dok to ri is ko lá i nak té ma hir de tői is.
A katonai nemzetbiztonsági tanszék a Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá -
lat szá má ra gon dos ko dik a szak em be rek kép zé sé ről, ka to nai specializáció ke -
re té ben. Ezek mel lett a nem zet biz ton sá gi fel ső ve ze tői tan fo lyam ve ze té sét,
szer ve zé sét vég zi, hogy a tit kos in for má ció gyűj tés re fel jo go sí tott szer ve ze tek
meg kap ják a meg fe le lő fel ső ve ze tői után pót lást. A tan szék ve ze tő je Kaiser
Ferenc egye te mi do cens.
A polgári nemzetbiztonsági tanszék a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok nak és kü lön le ges rend őri szer vek nek egy aránt ké pez szak em be re ket. En -
nek ér de ké ben BSc- és MSc-szintű kép zést foly tat, pol gá ri specializáció ke -
re té ben. Ve ze tő je 2017 kö ze pé ig Boda Jó zsef volt, je len leg pe dig Dobák Imre
egye te mi do cens, a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat tól.
A terrorelhárítási tanszék az in té zet leg fi a ta labb tan szé ke ként Bsc- és
MsC-szintű kép zést és terrorelhárítási specializációt gon doz. A tan szék fel -
ada ta, hogy fel ké szít se azo kat a szak em be re ket, akik ha té kony mó don és esz -
kö zök kel meg előz he tik a ter ro ris ta cse lek mé nye ket. A tan szék ve ze tő je
Kasznár Attila egye te mi ad junk tus, a Terrorelhárítási Köz pont tól.
A Nem zet biz ton sá gi In té zet mun ka tár sai, együtt mű köd ve a nem zet biz ton -
sá gi szol gá la tok szak ér tő i vel a meg ala pí tás óta ki dol goz ták az alap- és mes -
ter szak ok ta tá sá hoz szük sé ges jegy ze te ket, tan köny ve ket és tanulmányokat10.
A tu do má nyos mun ka tá mo ga tá sá ra, a doktoranduszok és a szak te rü let ku -
ta tói szá má ra az in té zet 2013. szep tem ber 1-jén meg ala pí tot ta a Nem zet biz ton -
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Bu da pest, 2013; Dobák Im re (szerk.): A nem zet biz ton ság ál ta lá nos el mé le te. Nem ze ti Köz szol gá la ti
Egye tem Nem zet biz ton sá gi In té zet, Bu da pest, 2014; Boda Jó zsef – Parádi Jó zsef – Re gé nyi Kund
Mik lós (szerk.): 1872 Fel de rí tő-szol gá la ti uta sí tás. Anleitung zum Kundschaftsdienste. Nem zet biz ton -
sá gi Szakszolgálat–Szemere Ber ta lan Ma gyar Rend vé de lem-tör té ne ti Tu do má nyos Tár sa ság, Bu da -
pest, 2014 [A ma gyar rend vé de lem-tör té net ha gya té ka 1.]; Boda Jó zsef – Parádi Jó zsef (szerk.): A
XIX-XX. szá za di ma gyar ál lam nem zet biz ton sá gi szer ve ze tei. Nem zet biz ton sá gi Szakszolgálat–
Szemere Ber ta lan Ma gyar Rend vé de lem-tör té ne ti Tu do má nyos Tár sa ság, Bu da pest, 2013; Dobák Im -
re – Re gé nyi Kund Mik lós (szerk.): Szak ma tör té ne ti Sze mel vé nyek. Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat,
Bu da pest, 2014; Boda Jó zsef – Dobák Im re (szerk.): A nem zet biz ton ság tech ni kai ki hí vá sai a 21. szá -
zad ban. Egye te mi jegy zet. Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem, Bu da pest, 2015; Boda Jó zsef: „Szi go rú -
an tit kos!?” Nem zet biz ton sá gi al ma nach. Zrí nyi Ki adó, Bu da pest, 2016
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sági Szemle11 cí mű fo lyó ira tot, amely éven te négy szám mal je le nik meg. A fo -
lyó irat cél ja a nem zet biz ton sá gi szfé ra tu do má nyos kér dé se i nek, szak ma i sá gá -
nak kép vi se le te, és olyan fó rum lét re ho zá sa, amely az egye tem lét re ho zá sa kor
meg fo gal ma zott gon do la tok kal össz hang ban te ret ad a szak em be rek, ok ta tók,
ku ta tók és hall ga tók tu do má nyos ér té kű ered mé nyei be mu ta tá sá nak. A szer -
kesz tő bi zott ság el nö ke Boda Jó zsef, fő szer kesz tő je Dobák Im re.
A fo lyó irat ban meg je le nő tu do má nyos köz le mé nyek a kép zé se ket tá mo -
gat va elő se gít he tik, hogy a hall ga tók „bővítsék az egyre inkább komplexebb
kérdéseket kutató-vizsgáló nemzetbiztonsági tudományszak eredményeit”12.
A Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye te men je len leg négy dok to ri is ko la is mű -
kö dik, a had tu do má nyi, a ka to nai mű sza ki, köz igaz ga tás-tu do má nyi és ren -
dé szet tu do má nyi, itt le he tő sé gük van a hall ga tók nak nem zet biz ton sá gi te rü -
le ten is tu do má nyos ku ta tást foly tat ni és fo ko za tot sze rez ni. Konk ré tan a
had tu do má nyi és a ren dé szet tu do má nyi is ko lák ku ta tá si te rü le te in ta lál ha tók
meg a nem zet biz ton ság kér dé se it tar tal ma zó té mák.
A Nem zet biz ton sá gi In té zet és azon be lül a pol gá ri nem zet biz ton sá gi tan -
szék meg ala ku lá sa óta éven te ren dez tu do má nyos kon fe ren ci á kat ak tu á lis
nem zet biz ton sá gi té mák ban.
Az in té zet fi gyel met for dít a te het ség gon do zás ra is, en nek ke re té ben mű -
köd te ti a Nemzetbiztonsági Szakkollégiumot. Ál ta lá ban har min can-har minc -
öten vesz nek részt az egye tem min den ka rá ról a szak kol lé gi u mi mun ká ban.
Fo lya ma tos szak mai elő adá sok ból és tré nin gek ből, szak mai lá to ga tá sok ból
áll a prog ram. A szak kol lé gi um lét re ho zá sá ban a ka to nai nem zet biz ton sá gi
tan szék nek van nak el évül he tet len ér de mei. Ve ze tő je je len leg Dobák Im re.
Az önálló polgári nemzetbiztonsági szakok megalapítása
A ko ráb bi bel ügy mi nisz te ri aján lás nak és a rek to ri uta sí tás nak meg fe le lő en
2017 őszén in dult el az ren dé szet tu do má nyi ka ron akk re di tált önálló polgári
nemzetbiztonsági alapszak, a kö vet ke ző fel té te lek kel:
1. az alap kép zé si szak meg ne ve zé se: pol gá ri nem zet biz ton sá gi (Civilian Na -
tio nal Security Studies);
2. az alap kép zé si sza kon sze rez he tő vég zett sé gi szint és a szak kép zett ség ok -
le vél ben sze rep lő meg je lö lé se:
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a) vég zett sé gi szint: alap fo ko zat (baccalaureus, bachelor; rö vi dít ve: BA),
b) szak kép zett ség: pol gá ri nem zet biz ton sá gi szak ér tő,
c) a szak kép zett ség an gol nyel vű meg je lö lé se: Civilian National Security
Expert,
d) vá laszt ha tó specializációk: hu mán fel de rí tő, tech ni kai fel de rí tő, terrorel-
hárítási (human intelligence, technical intelligence, counter terrorism);
3. kép zé si te rü let: ál lam tu do má nyi;
4. A 2011. évi CXXXII. törvény 3. §-ában meg ha tá ro zott fel ső ok ta tá si te rü let:
nem zet biz ton sá gi;
5. a kép zé si idő fél évek ben: hat fél év;
6. az alap fo ko zat meg szer zé sé hez ös sze gyűj ten dő kreditek száma:180;
7. Az alap kép zé si szak kép zé si cél ja, az el sa já tí tan dó szak mai kom pe ten ci ák:
a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, va la mint más, a tit kos in for má ció gyűj tés re
és tit kos adat szer zés re fel jo go sí tott szer vek – így kü lö nö sen a Nem ze ti Adó-
és Vám hi va tal, a Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat, a rend őr ség, a Ter ror el há rítási
Köz pont, az ügyész ség – szá má ra pol gá ri nem zet biz ton sá gi szak ér tők ok ta -
tá sa és ne ve lé se, akik kor sze rű ál ta lá nos és szak tu do má nyi, el mé le ti és gya -
kor la ti is me re tek kel, to váb bá nem zet biz ton sá gi szak mai, szak tech ni kai,
jogi, kri mi no ló gi ai, kri mi na lisz ti kai, pszi cho ló gi ai, in for ma ti kai, biz ton ság -
po li ti kai és ide gen szak nyel vi is me re tek kel bír nak, to váb bá kel lő is me re tük
lesz a kép zés mes ter sza kon tör té nő foly ta tá sá hoz.
A hu mán fel de rí tő specializáció cél jai a kö vet ke zők:
– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szer ve ze tek fel adat rend sze ré nek, va la mint a tit -
kos in for má ció gyűj tés re és tit kos adat szer zés re fel jo go sí tott szer ve ze tek sa -
já tos sá ga i nak fi gye lem be vé te lé vel az esz kö zök és mód sze rek al kal ma zá sá -
nak ter ve zé sé re, szer ve zé sé re, kü lön le ges mű ve le ti fel ada tok szak sze rű
vég re haj tá sá ra, és dön té sek elő ké szí té sé re al kal mas szak em be rek, le en dő
be osz tott ve ze tők kép zé se;
– az em be ri for rás ból tör té nő in for má ció gyűj tés tár sa dal mi és pszi cho ló gi ai
hát te rét, pszi cho ló gi ai alap ja it is me rő, az esz köz rend szer lét re ho zá sát,
fenn tar tá sát ma gas szin ten vé gez ni tu dó szak em be rek, le en dő be osz tott ve -
ze tők kép zé se;
– a nyílt for rás ból szár ma zó in for má ció gyűj tés ál ta lá nos is me re te i nek bir to -
ká ban lé vő fel de rí tő szak em be rek, le en dő be osz tott ve ze tők kép zé se;
– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi te vé keny ség- és fel adat rend szer hez tar to zó mű -
ve le ti és tech ni kai tu dás anyag rész le te sebb és mé lyebb meg is mer te té se;
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– a nem zet biz ton sá gi ér té ke lő, elem ző és tá jé koz ta tó al rend szer alap el ve i ben,
funk ci ó i ban, tech ni kai hát te ré ben jár tas, azt ak tu á lis szin ten al kal maz ni ké -
pes szak em be rek, le en dő be osz tott ve ze tők kép zé se;
– a bűn ügyi hír szer zés vo nat ko zó jog sza bá lya i nak, alap fo gal ma i nak, alap el -
ve i nek el sa já tí tá sa, ki emelt szin ten tör té nő gya kor la ti al kal ma zá sa;
– a szak fel ada tok vég re haj tá sát elő se gí tő nem zet biz ton sá gi, köz igaz ga tá si és
ren dé sze ti szak is me re tek el mé le ti tu dás anya gá nak el sa já tí tá sa mel lett a
gya kor la ti is me ret kö rök szé le sí té se;
– a nem zet biz ton sá gi fel ada tok kap csán a rend szer szin tű, komp lex gon dol ko -
dás elő se gí té se;
– a mű ve le ti fel ada tok el lá tá sa so rán a vá rat lan hely ze tek ben tör té nő szak sze -
rű és ha té kony vá lasz adás ra va ló fel ké szí té se;
– társ- és part ner szol gá la tok kal, bűn ül dö zé si szer vek kel és szer ve ze tek kel,
va la mint a hi va tás ren dek kép vi se lő ivel ha zai és nem zet kö zi (Eu ró pai Unió,
NA TO stb.) együtt mű kö dés re ké pes szak em be rek, le en dő be osz tott ve ze tők
kép zé se;
– a spe ci á lis krimináltechnikai esz kö zök al kal ma zá sá nak jár tas ság szin ten
tör té nő el sa já tí tá sa.
A tech ni kai fel de rí tő specializáció cél jai a kö vet ke zők:
– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi, va la mint a tit kos in for má ció gyűj tés re és tit kos
adat szer zés re, fel jo go sí tott szer ve ze tek fel adat rend sze re sa já tos sá ga i nak fi -
gye lem be vé te lé vel spe ci á lis tech ni kai esz kö zök al kal ma zá sá nak ter ve zé sé -
re, szer ve zé sé re, egyes szak te vé keny sé gek szak sze rű vég re haj tá sá ra, és
dön té sek elő ké szí té sé re al kal mas szak em be rek, le en dő be osz tott ve ze tők
kép zé se;
– a fo lya ma to san vál to zó kül ső, tech ni kai kör nye zet ből ér ke ző koc ká za tok ra,
ve szé lyek re és ki hí vá sok ra adan dó ha té kony re a gá lás ér de ké ben a tech ni -
kai-szak ér tői is me re tek el mé lyí té se, cél ori en tált meg je le ní té se;
– elekt ro ni kus in for má ci ós rend sze rek mű kö dé sé vel és hasz ná la tá val kap cso -
la tos nap ra kész is me re tek kel fel vér te zett szak em be rek, le en dő be osz tott ve -
ze tők kép zé se;
– az in for má ci ós mű ve le tek biz ton sá gos és szak sze rű vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges is me re tek át adá sa, az in for ma ti kai esz kö zök hasz ná la tá nak szé le sí té se;
– a kiberbiztonság főbb ki hí vá sa i ra re a gál ni ké pes nem zet biz ton sá gi szak em -
be rek, le en dő be osz tott ve ze tők kép zé se;
– a nyílt for rás ból szár ma zó in for má ció gyűj tés ál ta lá nos is me re te i nek bir to -
ká ban lé vő szak em be rek, le en dő be osz tott ve ze tők kép zé se;
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– a geoinformációs ada tok meg szer zé sé re al kal mas szak em be rek kép zé se;
– társ- és part ner szol gá la tok kal, bűn ül dö zé si szer vek kel és szer ve ze tek kel,
va la mint a hi va tás ren dek kép vi se lő ivel ha zai és nem zet kö zi (Eu ró pai Unió,
NA TO stb.) együtt mű kö dés re ké pes szak em be rek, le en dő be osz tott ve ze tők
kép zé se;
– a tech ni kai szak fel ada tok el lá tá sa so rán a vá rat lan hely ze tek ben tör té nő
szak sze rű és ha té kony vá lasz adás ra va ló fel ké szí tés.
A terrorelhárítási specializáció kép zé sé nek cél jai:
– a ter ror el há rí tás el mé le té nek és gya kor la tá nak is me re te, azok al kal ma zá sa,
va la mint szer ve ze tek irá nyí tá sa ha zai és nem zet kö zi együtt mű kö dés ben;
– a ter ror el há rí tás sal kap cso la tos jog sza bály ok is me re te és azok al kal ma zá sa;
– a ter ror fel de rí tés szer ve ze ti és mód szer ta ni fel ada ta i nak el lá tá sa, il let ve an -
nak irá nyí tá sa, kü lö nös te kin tet tel a hír szer zés ve zet te mű ve le tek re, va la -
mint a tit kos és nyílt for rás ból szár ma zó in for má ci ók al kal ma zá sá ra;
– a ter ror el há rí tó mű ve le tek ter ve zé se, elő ké szí té se, vég re haj tá sa, erők és
esz kö zök al kal ma zá sa, mű ve le tek irá nyí tá sa, társ szer ve ze tek kel, part ne rek -
kel va ló együtt mű kö dés;
– a pszi cho ló gia, a szo ci o ló gia és a ve ze tés el mé let kor sze rű ku ta tá si ered mé -
nye i nek szak mai al kal ma zá sa a ter ror el há rí tó mun ká ban;
– ter ro riz mus sal kap cso la tos koc ká zat elem zé sek el ké szí té se ob jek tu mok, lét -
fon tos sá gú lé te sít mé nyek és sze mé lyek vé del me vo nat ko zá sá ban.
A 2011. évi CXXXII. törvény 3. §-ában meg ha tá ro zott fel ső ok ta tá si te rü le ten
be lü li kö zös kép zé si sza kasz alap szak szem pont já ból fon tos kom pe ten ci ái a
kö vet ke zők:
– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi, va la mint a tit kos in for má ció gyűj tés re és tit kos
adat szer zés re fel jo go sí tott szer ve ze tek sa já tos sá ga i nak meg fe le lő kor sze rű,
a mo dern de mok rá ci át és jog ál la mi sá got tük rö ző tár sa da lom- és ter mé szet -
tu do má nyi is me re tek al kal ma zá sá nak ké pes sé ge;
– a ve ze tés- és szer ve zés el mé let, az in for ma ti kai is me re tek és a me nedzs ment
mo dern kö ve tel mé nyei al kal ma zá sá nak ké pes sé ge;
– a szak mai kom pe ten cia meg ala po zá sá hoz szük sé ges szak tu do má nyi is me -
re tek al kal ma zá sá nak ké pes sé ge.
Alap fo ko zat bir to ká ban a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szak ér tők – a vár ha tó
specializációkat is fi gye lem be vé ve – ké pe sek
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– a biz ton sá gi hely ze tet és ki hí vá so kat, a ve szély for rá so kat, koc ká za ti té nye -
ző ket és fe nye ge té se ket, a szak mai te vé keny ség cél ját, kö rül mé nye it a ma -
ga konk rét sá gá ban, ös sze tett sé gé ben, ki emel ten Ma gyar or szág vo nat ko zá -
sá ban ér té kel ni, az ered mé nyes szak mai te vé keny ség hez a ren del ke zés re
ál ló hu mán for rá so kat, tit kos szol gá la ti esz kö zö ket-mód sze re ket, ter ror el há -
rí tó el já rá so kat szak sze rű en al kal maz ni;
– nem zet biz ton sá gi és ter ror el há rí tó mű ve le tek vég re haj tá sa so rán a társ- és
part ner szol gá la tok kal va ló ha zai és nem zet kö zi szin tű együtt mű kö dés re;
– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi fel ada tok vég re haj tá sa so rán az elő írt al go rit -
mu sok sze rin ti te vé keny ség re, az elő re nem mo del lez he tő hely ze tek ben a
gyors és kö rül te kin tő ér té ke lés re, dön té sek elő ké szí té sé re és a dön té sek
meg ho za tal ára;
– a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, egyéb – tit kos in for má ció gyűj tés re, tit kos
adat szer zés re, ter ror el há rí tás ra ki je lölt – szer ve ze tek he lyé nek, sze re pé nek,
funk ci ó i nak, va la mint a te vé keny sé gek re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek ér tel me zé sé re;
– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi te vé keny ség ti pi kus és sa já tos esz kö zei és mód -
sze rei al kal ma zá sá nak meg ter ve zé sé re, meg szer ve zé sé re, a szak mai fel ada -
tok vég re haj tá sá ra és irá nyí tá sá ra;
– a szak mai te vé keny ség vég zé sét szol gá ló, se gí tő kül ső (nyílt és nem nyílt)
in for má ci ós for rá sok, adat bá zis ok, adat tá rak, nyil ván tar tás ok hoz zá fé ré si
és adat ké ré si ke ze lé sé re;
– a nyílt és tit kos for rás ból be szer zett in for má ci ók elem zé sé re, ér té ke lé sé re,
fel dol go zá sá ra, hasz no sí tá sá ra, egye di és ös sze tett szak mai kér dé sek komp -
lex ér té ke lé sé re;
– a sze mé lyi ség ha té kony meg is me ré sé re, a bi zal mon ala pu ló együtt mű kö dé -
si vi szony ki ala kí tá sá ra, és a kom mu ni ká ci ós tech ni kák hely zet hez iga zí tá -
sá ra, a szak mai is me re tek át adá sá ra, az ön mű ve lés re, a szak mai tu dás fo lya -
ma tos fej lesz té sé re;
– a fel adat nak meg fe le lő ma ga tar tás- és vi sel ke dés for mák al kal ma zá sá ra.
Alap fo ko zat bir to ká ban a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szak ér tők, le en dő be osz -
tott ve ze tők – a vár ha tó specializációkat is fi gye lem be vé ve – al kal ma sak
– a nem zet biz ton sá gi, ide ért ve a fel de rí té si, el há rí tá si és terrorelhárítási szak -
mai fel ada tok vég re haj tá sa so rán a ha zai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, il let -
ve rend vé del mi fel ada to kat el lá tó szer vek mun ka tár sa i val va ló ha té kony
együtt mű kö dés re, to váb bá nem zet kö zi kap cso lat tar tás ra és együtt mű kö dés re;
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– a sze mély- és ipar biz ton sá gi el len őr zés gya kor la ti fel ada ta i nak vég re haj tá -
sá ra;
– a ha tás kör be utalt bűn cse lek mé nyek el kö ve té si ma ga tar tá sa i nak fel is me ré -
sé re, va la mint a fel de rí tés sel kap cso la tos gya kor la ti te vé keny sé gek vég zé -
sé re.13
A mes ter szin tű kép zés ben je len leg a nem zet biz ton sá gi sza kon, azon be lül pe -
dig ka to nai és pol gá ri nem zet biz ton sá gi specializáción be lül fo lyik a kép zés.
2017 vé gén meg tör tént az alap szak ra épü lő polgári nemzetbiztonsági mester-
szak akk re di tá lá sa a ren dé szet tu do má nyi ka ron. Az Ok ta tá si Hi va tal
FNYF/7-12018. szá mú ha tá ro za tá val nyil ván tar tás ba vet te és en ge dé lyez te a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi mes ter kép zé si sza kot. A kép zés cél ja olyan nem zet -
biz ton sá gi szak em be rek ok ta tá sa, akik al kal ma sak a köz igaz ga tá si, a ka to nai,
a ren dé sze ti, tu do má nyos szek to rok ban ve ze tői és szak ér tői fel ada tok el lá tá -
sá ra, szak mai is me re te ik és gya kor la ti kész sé ge ik alap ján ké pe sek nem zet -
biz ton sá gi prob lé mák ér té ke lé sé re, elem zé sé re és meg ol dá sá ra. Fel ké szül tek
a po li ti kai in téz mé nyek, biz ton sá gi fo lya ma tok, köz po li ti kák mű kö dé sé nek
és ezek nek a glo bá lis biz ton sá gi-po li ti kai hely zet től füg gő ös sze füg gé sé nek
és egy más ra ha tá sá nak meg ér té sé re, kor mány za ti vá la szok elő ké szí té sé nek a
tá mo ga tá sá ra. Fel ké szült sé gük alap ján al kal ma sak ta nul má nya ik dok to ri kép -
zés ke re té ben tör té nő foly ta tá sá ra is.
A mes ter kép zés be va ló fel vé tel fel té te le, hogy a hall ga tó nak a kredit meg -
ál la pí tá sa alap já ul szol gá ló is me re tek – fel ső ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro -
zott – ös sze ve té se alap ján el is mer he tő le gyen leg alább 60 kredit a ko ráb bi ta -
nul má nyai sze rint a kö vet ke ző is me ret kö rök ben: tár sa da lom tu do má nyi és
ter mé szet tu do má nyi is me re tek, ál lam- és jog tu do má nyi is me re tek, ren dé szet -
tu do má nyi is me re tek, had tu do má nyi is me re tek, ve ze té si is me re tek, biz ton ság -
po li ti kai is me re tek, ál ta lá nos igaz ga tá si is me re tek, szak igaz ga tá si is me re tek,
köz szol gá la ti is me re tek, eu ró pai uni ós is me re tek, mű sza ki is me re tek, ha di -
tech ni kai is me re tek, in for ma ti kai is me re tek, nem zet biz ton sá gi is me re tek.
A mes ter kép zés be va ló fel vé tel fel té te le, hogy a fel so rolt is me ret kö rök ben
leg alább 30 kreditje le gyen a hall ga tó nak. A hi ány zó krediteket a mes ter fo -
ko zat meg szer zé sé re irá nyu ló kép zés sel pár hu za mo san, a fel vé tel től szá mí -
tott két fél éven be lül, a fel ső ok ta tá si in téz mény ta nul má nyi és vizs ga sza bály -
za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell megszerezni.14
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Nem zet biz ton sá gi jel le gű kép zé sek 
a ha zai fel ső ok ta tás ban
A rend szer vál tás tól a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Nem zet biz ton sá gi In -
té ze té nek meg ala ku lá sa kö zöt ti idő ben meg je len tek a nem zet biz ton sá gi kép -
zé sek a pol gá ri egye te me ken és fő is ko lá kon is. 
2001 őszén in dult a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye te men
a Gaz da ság- és Tár sa da lom tu do má nyi Kar in for má ció- és tu dás me nedzs ment
tan szék  gon do zá sá ban a gazdasági, üzleti, információ- (hír)szerzés oktatása,
elő ször tan fo lya mi for má ban, 72 órá ban. A szer ve zők cél ja, hogy olyan mód -
sze re ket, meg ol dá si ja vas la to kat ad ja nak a vál la lat ve ze tők nek, ame lyek kel a
le gá li san meg sze rez he tő ha tó sá gi és hi va ta li in for má ci ó kat mi nél job ban fel -
hasz nál hat ják és be épít he tik cé gük dön tés ho za ta li folyamataiba.15
A Zsigmond Király Főiskolán, ma már egyetemen nem zet biz ton ság és
biz ton ság po li ti ka szak irá nyú to vább kép zés mű kö dik. A kép zés elő ször a
2010–2011-es tan év ben in dult. A kép zé si idő há rom fél év, és a vé gén biz ton -
ság po li ti kai (nem zet biz ton sá gi) elem ző dip lo ma sze rez he tő. 
A szak irá nyú to vább kép zés so rán érin tett főbb té ma kö rök:
– alap ve tő nem ze ti és nem zet kö zi po li ti kai, gaz da sá gi és jo gi is me re tek;
– a nem zet kö zi biz ton ság po li ti kai hely zet ala ku lá sa;
– a nem zet biz ton ság, a nem ze ti ér té kek és ér de kek meg fe le lő ér tel me zé se;
– a nem zet biz ton sá got érin tő stra té gi ák, kon cep ci ók, el mé le tek al kal ma zá si
kész sé ge;
– a nem ze ti stra té gi ák, ér té kek, ér de kek és cé lok;
– a tár sa da lom és az ál lam dön tés ho za ta li rend sze re;
– az in for má ció dön tés ho za ta li rend szer ben be töl tött je len tő sé ge;
– az in for má ció elem zés-ér té ke lés, tá jé koz ta tás rend sze re;
– a nem zet biz ton sá gi te vé keny ség specialitásai.16
A Budapesti Corvinus Egyetemen pe dig alap sza kon a nem zet kö zi ta nul má -
nyok ke re te in be lül diplomácia és hírszerzés té ma kör ében le het is me re te ket
sze rez ni. 
A tan tárgy szak mai tar tal ma: a hall ga tók kap ja nak ál ta lá nos és – a vo nat -
ko zó tör vé nyek le he tő sé ge in be lül – konk rét is me re te ket a tit kos szol gá lat ok,
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el ső sor ban a hír szer zés tör té ne té ről, mű kö dé sé ről, a dip lo má cia és a hír szer -
zés azo nos sá ga i ról és kü lön bö ző sé ge i ről, he lyé ről, sze re pé ről az ál lam igaz -
ga tás rend sze ré ben, az ál lam szer ve zet ben be töl tött sze re pük ről, az együtt mű -
kö dés le het sé ges területeiről.17
Ös szeg zés
A rend szer vál to zás után elő ször a ka to nai szol gá la tok nál mu tat ko zott igény a
nem zet biz ton sá gi fel ső ok ta tás meg szer ve zé sé re. A Nem ze ti Köz szol gá la ti
Egye tem meg ala ku lá sa azu tán meg te rem tet te a fel té te le ket ah hoz, hogy a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok is ak tí van be kap cso lód ja nak az egye te -
men fo lyó nem zet biz ton sá gi kép zés be és az ot ta ni tu do má nyos mun ká ba. A
XXI. szá zad biz ton sá gi és nem zet biz ton sá gi fel ada tai még in kább szük sé ges -
sé te szik a ki emel ke dő en fel ké szült nem zet biz ton sá gi szak em be rek al kal ma -
zá sát. A ka to nai és pol gá ri nem zet biz ton sá gi mes ter szak kép zé sei mind ezt le -
he tő vé te szik.
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